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Edukasi tentang pengetahuan dasar sangat penting bagi anak usia dini karena pada masa itu otak manusia
sangat mudah menerima sesuatu maka dari itu baiknya diisi dengan informasi yang positif. Edukasi tidak
harus bersifat formal seperti berangkat ke sekolah SD atau TK dan diajarkan oleh guru. Menonton televisi
dirumah dengan tayangan positif dan bimbingan orang tuapun bisa menjadi sarana edukasi untuk anak.
Untuk itu sebuah stasiun televisi membutuhkan konten positif khususnya konten yang berisi tentang
pendidikan dasar, sehingga pengetahuan bisa disampaikan melalui hal yang disukai oleh. salah satu tema
untuk edukasi dasar adalah mengenai cuaca dan benda langit. Pengetahuan tentang cuaca sangat penting
agar anak mengetahui perbedaan serta kegiatan apa yang bisa dilakukan ketika sedang mengalami cuaca
tertentu. Setelah melalui proses perumusan dan analisa menggunakan metode 5W+1H, maka disimpulkan
metode yang digunakan dalam membuat acara televisi denga tema edukasi adalah menggunakan animasi
yang bersifat interaktif karena anak-anak usia dini sangat peka dan tertarik dengan unsur visual yang cerah
dan unik. Bagian interaktif dari acara edukasi adalah adanya interaksi antara pembawa acara dengan
penonton. Dengan tayangnya animasi edukasi dalam sebuah tayangan televisi, maka orang tua memiliki
pilihan untuk memberikan tontonan yang ramah terhadap anak.
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Education about basic knowledge is very important for early childhood because at that time the human brain
is easy to receive something and it's better to fill with positive information. Education doesn't  have to be
formal like going to school or studying in kindergarten and taught by the teachers. Watching television with
positive content with their parents can also provide an education. For that reason, the television channel must
provide an educational shows for the children. There are many educational themes about the basic
knowledge that can be raised for the content of television shows, one of them is about weather and celestial
objects. Knowledge of the weather is very important so that children know the differences and what activities
can be done while experiencing certain weather. After going through the process of formulation and analysis
using 5W+1H, it is concluded that interactive animation is the best method for providing educational content
to television shows because children are more focused and interested in the visual part of their senses. The
interactive part of the shows is an interaction between host and audience. With this educational show, the
parents have the option to provide a child-friendly for their kids.
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